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Das neue Jahre
Das Team der HLB Fulda wünscht Ihnen ein gesundes und erfolgreiches Neues Jahr.
Wir bedanken uns für Ihren Besuch und die Treue zu unserem Haus.
Unser Bestreben ist es, die Serviceleistungen stets Ihren Bedürfnissen anzupassen. Für jeden Hinweis sind
wir dankbar!
[zur Themenübersicht]
Service am Freitag, 11.1.2013
Die HLB öffnet am Freitag, 11.1.2013 an beiden Standorten zur gewohnten Zeit.
Wegen Wartungsarbeiten stehen die Bibliotheksdaten aber erst ab circa 12 Uhr zur Verfügung.
Dies hat folgende Einschränkungen zur Folge:
- keine Rücknahme von Medien
- keine Ausleihe von Medien
- keine Verlängerung von Medien
- keine Vormerkung von Medien
- kein Zugriff auf Ihre Benutzerdaten
Sobald die Wartungsarbeiten beendet sind, stehen wir an beiden Bibliotheksstandorten wieder mit allen
Serviceangeboten zu Ihrer Verfügung.
[zur Themenübersicht]
Termine
Mittwoch, 9.1.2013, 9.30 – 10.15 Uhr und
Mittwoch, 16.1.2013, 14 – 14.45 Uhr und
Mittwoch, 23.1.2013, 9.30 – 10.15 Uhr und
Mittwoch, 30.1.2013, 14 – 14.45 Uhr: Einführung in die Bibliotheksbenutzung
In einem Rundgang lernen Sie die Räumlichkeiten der Bibliothek kennen. Wir zeigen Ihnen an
praktischen Beispielen, wie Sie Literatur finden und wie und wo Sie die Bücher bestellen bzw.
abholen können. Wenn Sie einen Leseausweis beantragen möchten, bringen Sie bitte Ihren
Personalausweis mit.
Treffpunkt ist die Servicetheke der HLB am Standort Marquardstraße
Ort: HLB, Standort Marquardstraße 35, Campus, Gebäude E
Mittwoch, 9.1.2013, 15–16 Uhr: Kunterbunte Tiergeschichten
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Ein Glühwürmchen, welches heller leuchten will als der Mond, eine Raupe, die sich verkleiden
möchte und ein Rabe, der lieber singt als fliegen lernt. Diese tierisch spannenden Geschichten liest
Euch Jörg Burkard vom Naturkundeverein vor.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 16.1.2013, 15–16 Uhr: Der Kosel kommt in die HLSB!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Henry Euler hat sieben Kinderbücher illustriert und u.a. mit Rolf Krenzer und Gudrun Pausewang
zusammengearbeitet. Er schreibt auch selbst  Geschichten für Kinder und Romane für Erwachsene.
Sein bekanntestes Kinderbuch ist „Die Koselmühle“ mit Text von Gudrun Pausewang. Diese
spannende Geschichte liest er vor und zeigt dazu Dias von den Illustrationen. Ihr wollt den Kosel
selbst kennenlernen? Er lässt es sich nicht nehmen, persönlich in die HLSB zu kommen!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 23.1.2013, 15–16 Uhr: Elefantenalarm in der HLSB! Story - come and listen!
Vorlesereihe „Leih mir dein Ohr“
Geschichten von Elmar, dem bunt karierten Elefanten und andere Stories aus bekannten englischen
Kinderbüchern werden von Fiona Krasel (10 Jahre) gelesen. Sie besuchte drei Jahre eine Nursery und
Infant School in England und stellt uns einige englische Kinderbücher vor. Eine deutsch-englische
Vorlesestunde!
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Für alle Veranstaltungen der Vorlesereihe gilt:
Auf Wunsch werden die Kinder während der Lesung betreut.
Falls Sie mit einer Gruppe kommen, bitten wir um Ihre Anmeldung.
Tel.: 06 61 / 96 40-95-73, E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Neue Zeitschriften in der HLB
In der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz stehen Ihnen die folgenden Zeitschriften-Abonnements neu zur
Verfügung:
Im Jugendbereich:
- Popcorn, das Teen People Magazin
- Bravo Sport
Fremdsprachige Zeitschriften:
- Ecos, aus dem Spotlight-Verlag
Im Lesecafé:
- Men's health
- Living at home
- Neon
- Emma
- Landlust
- Maxi
- Brigitte Woman
- Sport Bild
- 11 Freunde
Im Lesesaal / Zeitschriften:
- Die Grundschulzeitschrift
- Deutsch perfekt, aus dem Spotlight-Verlag
[zur Themenübersicht]
Neue IEEE-Online-Zeitschriften
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda über die Plattform
IEEE Xplore ab sofort Zugriff auf die neuen Online-Zeitschriften
IEEE transactions on cloud computing [http://ezb.uni-regensburg.de/?2611496&bibid=FHFD], Jg. 1,
H. 1 (2013) ff.
IEEE journal of emerging and selected topics in power electronics [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2686523&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
Ebenfalls neu von IEEE sind die freien Online-Zeitschriften:
IEEE access : practical research, open solutions [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2687964&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
IEEE journal of the Electron Devices Society : J-EDS [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2696552&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
IEEE transactions on emerging topics in computing [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2684721&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
IEEE journal of translational engineering in health and medicine [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2696555&bibid=FHFD], Jg. 1, H. 1 (2013) ff.
Nach Titeländerung stehen ab sofort auch die folgenden IEEE-Online-Zeitschriften für die Hochschule Fulda
zur Verfügung:
IEEE transactions on cybernetics (vormals: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics,
Part B: Cybernetics) [http://ezb.uni-regensburg.de/?2696559&bibid=FHFD], Jg. 43, H. 1 (2013) ff.
IEEE transactions on human-machine systems (vormals: IEEE Transactions on Systems, Man, and
Cybernetics, Part C: Applications and Reviews) [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2696560&bibid=FHFD], Jg. 43, H. 1 (2013) ff.
IEEE transactions on systems, man, and cybernetics / Systems [http://ezb.uni-regensburg.de
/?2696557&bibid=FHFD] (vormals: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A:
Systems and Humans), Jg. 43, H. 1 (2013) ff.
Alle lizenzierten IEEE-Online-Zeitschriften im Überblick.
Alle freien IEEE-Online-Zeitschriften im Überblick.
[zur Themenübersicht]
Abitur-Literatur
Sie bereiten sich auf das Abitur vor?
Und Sie sind bei Ihren Abiturvorbereitungen noch auf der Suche nach weiterführender Literatur oder anderen
Abiturhilfen.
Unter diesem Link [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=11242] haben wir Ihnen die Abitur-Literatur der
HLB zusammengestellt.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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